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IZLOŽBA U DRŽAVNOM ARHIVU NRH U ZAGREBU 
P o v o d o m 40-godišnjice stvaranja ju­
goslavenske države (1918-1958) i povo­
dom D r u g o g kongresa historičara F N R J , 
na kome je tretirana ta tema, organizi­
rana je u Zagrebu i izložba arhivskih 
dokumenata . Savez društava arhivskih 
radnika F N R J poduzeo je još ranije 
in ic i ja t ivu za pr ipremu takve izložbe, 
organizaci ju njenu povjer io Državnom 
arh ivu N R H u Zagrebu, te poslao r u ­
kopis s v im arhivskim ustanovama u 
zemlji , da pripreme popis dokumenata, 
koj i b i došli u obzir za izložbu. N a 
raspis se odazvalo 26 a rh i v sk ih ustano­
va. Mater i ja lna sredstva za izložbu osi­
gurana su dotacijom Saveza u iznosu 
od D i n . 100.000.—, za t im sredstvima, 
koja je Državni arhiv N R H imao u 
1958. god. za priređivanje izložbi, te 
konačno i pr i loz ima ve l i kog broja ar­
h i vsk ih ustanova iz cijele zemlje, koje 
su organizatoru izložbe dostavile bi lo 
m ik ro f i lmove arhivskih dokumenata 
b i lo već izrađene fotokopije, dokume­
nata, koje su se neposredno upotrebile 
kao izložbeni eksponati. Izložba je bila 
postavljena u prostranim i l i j ep im pro­
storijama Muzeja narodne revolucije u 
Zagrebu, a otvorena je 23. novembra, 
t. j . istog dana, kada je o t vo ren i Drug i 
kongres historičara F N R J u Zagrebu. 
U z predstavnike Narodne v last i , naučnih 
i k u l t u r n i h ustanova i organizacija, ot­
vorenju izložbe je pr isustvovao i veći 
broj učesnika Drugog kongresa histor i­
čara F N R J na čelu sa predsjedništvom 
Saveza histor i jskih društava F N R J . 
Sa preko 500 eksponata, od čega su 
50% bi le fotokopije, a osta l ih 50% 
or ig ina ln i arhivski dokument i , čitava je 
izložba b i l a koncipirana i postavljena 
po slijedećim tematskim tab lama: 
I. R a d Jugoslavenskog odbora u emi­
gracij i ; II. Akci je jugoslavenskih iselje­
n i k a ; III. R a d Frana Šupila; IV . Gra ­
đanske partije u južnoslavenskim zem­
ljama Austro-Ugarske početkom 1917. 
god.; V . Nutarnje pr i l ike u južnosla­
venskim zemljama 1916.-1917. god; V I . 
»Majska deklaracija« od 30. V . 1917.; 
V I I . K r f s k a deklaracija od 20. VII. 
1917. god.; VII I . Jugoslavenski dobro­
vol jc i u Rus i j i ; IX . Socijaldemokratske 
partije južnoslavenskih zemalja prema 
jugoslavenskom pitanju; X . Odjec i O k ­
tobra u južnoslavenskim zeml jama; X I . 
Januarski memorandum od 31. I. 1918. 
god. Jugoslavenskog k luba u bečkom 
Par lamentu; X I I . Saveznici i S A D pre­
ma jugoslavenskom pt ianju; XI I I . U -
nutrašnje pr i l ike u južnoslavenskim 
zemljama tokom prve polovice 1918. 
god.; X I V . Zeleni kader ; X V . Unutraš­
nje pri l ike u južnoslavenskim zemljama 
l jet i i na jesen 1918. god.; X V I . O k t o ­
barski dani 1918.; X V I I . Unutrašnje 
pr i l i ke u južnoslavenskim zemljama u 
novembru 1918.; X V I I I . Sklapanje p r i ­
mir ja na ratištima (posebno na austro-
tali janskom ratištu); X I X . Sudbina rat­
ne flote u P u l i ; X X . Talijanska akupa-
cija dijela jugoslavenskih zemalja; 
X X I . Vanjska po l i t i ka Narodnog vijeća 
S H S ; X X I I . O k o Ženevske konferencije; 
X X I I I . Nutarnja po l i t i ka Narodnog v i ­
jeća SHS ; X X I V . Crnogorsko pitanje; 
X X V . P rv i decembar 1918.; X X V I . 5. 
X I I . 1918. u Zagrebu; X X V I I . P r va v l a ­
da Kraljevine S H S i međunarodno p r i ­
znanje nove države; X X V I I I . Nutarn je 
političke pri l ike Kra l jev ine SHS u pe­
r i odu decembar 1918. — mart 1919. 
god.; X X I X . Konferenci ja mira u Pa ­
r i z u i jugoslavensko pitanje. 
G l a v n i dio eksponata uzet je i z bo­
gat ih fondova Državnog arhiva F N R J , 
Državnog arhiva N R H , A r h i v a Jugosla­
venske akademije u Zagrebu, D ip l oma t ­
skog arhiva F N R J , Državnog arhiva 
N R Srbije, H is to r i j skog instituta u C e -
t in ju , Državnog arh iva N R Bosne i H e -
cegovine, Državnog arh iva u Mar i bo ru , 
i A r h i v a grada Zagreba. Dakako , da su 
i eksponati iz d rug ih arh ivsk ih ustano­
va, iako po broju manj i , b i l i značajna 
i dragocjena dopuna cje l ini izložbe. N e ­
k i su vrijedni mater i ja l i , kao na pr. i z 
fondova Vojno- istor i jskog instituta u 
Beogradu, nažalost zakasni l i , pa nisu 
mog l i b i t i izloženi. 
Izložba je bi la o tvorena sve do konca 
mjeseca februara 1959. god. K r o z nju 
je prošao ve l ik i bro j posjetilaca, poje­
dinačno i u grupama. I nastavi je dobro 
poslužila, jer je ve l ik bro j školskih po­
sjeta pod vodstvom nastavnika razgle­
dao izložbu. Iako je za postavljanje ove 
izložbe bilo potrebno savladati brojne 
tehničke i ostale poteškoće, s obz i r om 
na prikupljanje izložaka, nj ihovu obra­
du , nj ihov obim i tehničko uređenje i -
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zložbenih prostorija, možemo reći, da 
je izložba dobro uspjela zahvaljujući 
suradnji naših arhivskih ustanova i za­
laganju radnog kolekt iva Državnog ar­
hiva N R H u Zagrebu kao organizatora 
izložbe. Izložba je nesumljivo bi la l i jepa 
afirmacija naših arh ivsk ih ustanova i 
vri jedan pr i log n j ihovo j ku l turno p r o ­
svjetnoj djelatnosti. 
Bernard S t u l l i 
IZ ARHIVA GRADA ZAGREBA 
1) N a d z o r nad arh ivskom i registra-
t u r n o m gradom. 
U 1958. godini O d l u k o m Savjeta za 
k u l t u r u i nauku N R H prošireno je 
područje djelokruga A G Z - a , te uz grad 
i ko tar Zagreb, A r h i v je dob io i pod­
ručje ko ta ra Kut ine. 
Ev iden t i r an je arhiv Ko ta r skog suda 
Ve l i ka G o r i c a od 1880. do 1930., te su 
izvršene predradnje, da se dobije po­
moćno spremište u Ve l iko j G o r i c i . 
U sporazumu pak s K N O K u t i n a 
utvrđen je način, kako će se izvršiti 
evidencija registraturne građe. 
Izvršena je evidencija poduzeća, koja 
vrše o t k u p starog papira, kao i n j ihov ih 
podružnica na području grada Zagreba, 
te su poduzet i koraci , da se prerada 
papira iz registratura ne vrši bez pret­
hodne kontro le arhiva. 
2) Preuzimanje nov ih fondova gra­
đe u arh iv . 
Preuzet i su ov i f ondov i : Udruženje 
električne centrale od 1927.—1945., 
Općinska električna centrala Samobor 
od 1928 —1945. Sudbeni stol od 1859. 
—1929. , 15 arhiva l i k v i d i r a n i h pr i v ­
redn ih poduzeća, 8 arhiva l i kv id i ran ih 
radn ih zadruga, Samoborska štedioni­
ca. 
O s i m toga arhiv je popun io svoj os­
novn i f ond A r h i v općine grada Zagre­
ba s građom: Gradske električne cent­
rale o d 1907.—1945., Soci jalni odjel, 
Prosv jetni odjel 1945.—1955., Građe­
v in sk i odjel, i Gradska štedionica od 
1913.—1946. 
3) Arhivistička obrada građe. 
Nastav l jeno je sređivanje Kotarskog 
narodnog odbora Zagreb do 1952., D r ­
žavnog nadodvjetništva, Advoka tske 
kancelarije dr. L i c h t a , Savjeta za pros­
vjetu i ku l tu ru Gradskog narodnog 
odbora Zagreb od 1945.—1956., M a -
kančeve zbirke, Osnovn ih škola. 
O d ostalih poslova vršeno je traže­
nje i evidencija podataka o stvaranju 
Jugoslavjie 1918. god. i za radnički 
pokret od 1919.—1945. 
4) Popularizaci ja arhivske službe. 
Samostalne izložbe u prošloj god in i 
arhivska ustanova nije priredila, a l i je 
pridonijela svoj dokumentarni ma te r i ­
jal za izložbu »Stvaranje Jugoslavije«. 
Naročita akt ivnost u popularizacji ar­
hivske službe sprovođena je u »Tjed­
nu arhiva« dijeljenjem letaka po ško­
lama i ustanovama, dok školskoj o-
mlad in i , koja je posjetila A rh i v , ras tu ­
mačena je uloga i zadaća arhiva, te 
pokazana spremišta. 
5) Suradnja s nastavom. 
Postojao je kon tak t s nastavnic ima 
srednjih škola, napose proučen je p rog ­
ram seminara za društvene nauke, te 
je konstatirano, da u sadašnjim uv je t i ­
m a mogu jedino izložbe najbolje do ­
prini jet i suradnji između arhiva i ško­
la. 
6) Naučni rad na arhivistici 
Stručni službenici arhiva surađivali 
su u arh ivsk im stručnim časopisima i 
objavi l i u 1958. god. 4 rada sa struč­
n o m prob lemat ikom i 7 pr ikaza i m a ­
nj ih članaka. 
Ivan Srebrnić 
